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$N$ $\mathrm{G}=Sp(2N, \mathbb{R})$ reductive dual
pair $(G, G’)$ reductive $G$ $\mathrm{G}$ $G’$
reductive dual pair Howe
([8, 54])








$\pi$ $G’$ admissible $\pi’$ $\pi\otimes\pi’$ $\Omega$
$\pi$
$\pi’$ theta
$\overline{G}$ , 6 ([10] )
$\pi’$ $\theta(\pi’)=0$
admissible $\pi=\theta(\pi’)$ $\pi’=\theta(\pi)$ 1
RIMS (2002/7/23-7/26) .












: $(G, G’)$ stable range $G’$ $\pi’$
$\pi=\theta(\pi’)$ (Li [16])
: ( )
$\text{ }(\mathrm{D}\mathrm{a}\mathrm{s}\mathrm{z}\mathrm{k}\mathrm{i}\mathrm{e}\mathrm{w}\mathrm{i}\mathrm{c}\mathrm{z}-\mathrm{K}\mathrm{r}\mathrm{a}\acute{\mathrm{s}}\mathrm{k}\mathrm{i}\mathrm{e}\mathrm{w}\mathrm{i}\mathrm{c}\mathrm{z}- \mathrm{P}\mathrm{r}\mathrm{z}\mathrm{e}\mathrm{b}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{d}\mathrm{a}_{\backslash }[3])$
Langlands : dual pair Langlands
(Adams-Barbasch [1], Paul [26, 27])
reductive dual pair $(G, G’)$ type I type $\mathrm{I}_{\text{ }}$
4 ([8, Table 4.1]
) $G’/K’$ Hermite
1 3
TABLE 1. type I reductive dual pair
$\underline{(G,G’)N}$stablerange
$(O(p, q),$ $Sp(2n, \mathbb{R}))$ $(p+q)n$ $2n< \min(p, q)$
$(U(p, q),$ $U(m, n)))$ $(p+q)(m+n)$ $m+n \leq\min(p, q)$
$(Sp(p, q),$ $O^{*}(2n))$ $(2p+2q)n$ $n \leq\min(p, q)+1$
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dual pair stable range
stable range stable range
stable range 1
([23], [22]) Chen-
bo Zhu ( ) ( )
Theorem 1.2 (N.-Zhu). type I reductive dual pair $(G, G’)$ $(G, G’)$
stable range $G$’ $G’$ $\pi’$
$\theta(\pi’)\neq 0$ 2
(1) $\pi=\theta(\pi’)$ $K$ $\pi’$ $K$
(2) $\pi’$ $A\mathrm{C}(\pi’)=m[\overline{\mathbb{O}}]$ $A\mathrm{C}(\pi)=A\mathrm{C}(\theta(\pi’))=m[\overline{\theta(\mathbb{O})}]$
$\theta(\mathbb{O})$

















, . . . , $f_{l}\in A$
$\psi$ : $X\ni x-(f_{1}(x), f_{2}(x),$ $\ldots,$ $fi(x))\in \mathbb{C}^{l}$
$\psi$ $G$ $X$ $G$
$\mathbb{C}^{l}$
$\psi$ $\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}A$ $X//G$
$(f_{1}, \ldots, f_{l})$ , . . . , $f_{l}\in A$
$A=\mathbb{C}[X]^{G}\subset \mathbb{C}[X]$
$\zeta$ : $Xarrow X//G$
$X//G$ $\mathbb{C}^{l}$
$\psi$
Theorem 21. $\zeta$ : $Xarrow X//G$
(1) $\forall y\in X//G$ $\zeta^{-1}(y)$ $G$
$X//G$ $X$ $G$
(2) $Z\subset X$ $G$ $\zeta(Z)\subset X//G$
$Z//G$
$\mathrm{e}\mathrm{r}\langle \text{ }\tilde{\text{ }}_{}’--\cdot-\supset \text{ }ffl\mathrm{J}\text{ }\#\mathrm{T}^{\backslash }\vee C\mathrm{k}_{}^{\mathrm{z}}\grave{\eta}_{\text{ }}arrow \text{ }\text{ }\acute{j\mathrm{E}}l^{arrow}\supset\mathrm{A}\mathrm{a}^{-C\#\mathrm{h}_{\text{ }}ffl\mathrm{J}\grave{\mathrm{x}}l\mathrm{h}^{\backslash }[33,\S 5.1]},$
$[30]$
Example 22. $G$ $G$ Lie $\mathfrak{g}_{\text{ }}$ Cartan $\mathfrak{h}$
$W=W(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ Weyl $G$ $\mathfrak{g}$
$\mathfrak{g}//G=\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathbb{C}[\mathfrak{g}]^{G}=\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathbb{C}[\mathfrak{h}]^{W}$ ( $\cdot.\cdot$ Chevalley )
$=\mathfrak{h}/W\simeq C$ $(l=\dim \mathfrak{h})$
$t\in \mathfrak{h}/W$ $\zeta$ : $\mathfrak{g}arrow \mathfrak{h}/W=\mathfrak{g}//G$
$\zeta^{-1}(t)=$ { $x\in \mathfrak{g}|x$ $t$ $G$ }
Ad $G\cdot t$
$\mathfrak{g}//G$ ( ) =( )
$t\in \mathfrak{h}$ $\zeta^{-1}(t)=\mathrm{A}\mathrm{d}G\cdot t$
generic 3
“ ” $N=\zeta^{-1}(0)$
Example 2.3. $X=\mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}(\mathbb{C})$ $G=GL_{n}(\mathbb{C})$ $gA{}^{t}g(g\in GL_{n},$ $A\in$
$\mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n})$ $X$
3 $\zeta^{-1}(t)$ $t$ $\mathfrak{h}/W$ Zariski
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$X= \mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}=\prod_{0\leq k\leq n}\mathbb{O}_{k}$
, $\mathbb{O}_{k}=$ { $\mathrm{Y}\in \mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}$ $n|$ rank $\mathrm{Y}=k$ }
$G$ $G$ $\mathbb{O}_{0}=\{0\}$
$\mathbb{C}[X]^{G}=\mathbb{C}$
K–Q(A) $A=\mathbb{C}[X]^{G}$ $G$ $\in \mathrm{I}\mathrm{r}\mathrm{r}(G)$
$M(\sigma)=(\sigma^{*}\otimes \mathbb{C}[X])^{G}$




Theorem 2.4. $\zeta$ : $Xarrow X//G$ generic
covariants $M(\sigma)=(\sigma^{*}\otimes \mathbb{C}[X])^{G}$ $A=\mathbb{C}[X]^{G}$
$\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{k}_{A}M(\sigma)=\dim(\sigma^{*})^{G_{x}}$ ($x\in X\#\mathrm{h}$ generic $\gamma J_{l\cdot\backslash \backslash }\iota 5$)
G $x$ $\sigma^{G_{x}}$ $\sigma$ $G_{x}$
Remark 25. $G\cdot x\simeq G/G_{x}$ G re-
ductive
. $M(\sigma)$ $A$ $\exists f\in A$ $A_{f}$
$d=\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{k}$ $AM(\sigma)$
$M(\sigma)_{f}\simeq(A_{f})^{d}$
generic $y\in X//G,$ $f(y)\neq 0$
$(A/\mathrm{m}_{y})\otimes_{A}M(\sigma)\simeq(A/\mathrm{m}_{y})\otimes_{A}.A^{d}=$









$\simeq(\sigma^{*}\otimes \mathbb{C}[X]/\mathfrak{M}_{y})^{G}$ $(\cdot.\cdot(A/\mathrm{m}_{y})\otimes_{A}\mathbb{C}[X]\simeq \mathbb{C}[X]/\mathfrak{M}_{y})$
$\simeq(\sigma^{*}\otimes \mathbb{C}[\zeta^{-1}(y)])^{G}$
$\simeq(\sigma^{*}\otimes \mathbb{C}[G/G_{x}])^{G}$ ( $\cdot.\cdot\zeta^{-1}(y)\simeq G/G_{x}$ )
$\simeq(\sigma^{*})^{G_{x}}$ ( $\cdot.\cdot$ hobenius )
$d=\dim(\sigma^{*})^{G_{x}}$
Example 2.6. $G$ Lie
$\mathbb{C}[\mathfrak{g}]=H\otimes \mathbb{C}[\mathfrak{g}]^{G}$ , H=( )
$(\sigma^{*}\otimes \mathbb{C}[\mathfrak{g}])^{G}=(\sigma^{*}\otimes H)^{G}\otimes \mathbb{C}[\mathfrak{g}]^{G}$
$\dim(\sigma^{*}\otimes \mathcal{H})^{G}$ 22 $\zeta$ : $\mathfrak{g}arrow \mathfrak{g}//G$ generic
generic Cartan $H$
$(\sigma^{*}\otimes \mathcal{H})^{G}\simeq(\sigma^{*})^{H}=$ ( $\sigma^{*}$ )
$G$
(Kostant[14, Theorem 11] )
$\mathcal{H}\simeq\sum_{\sigma\in 1\mathrm{r}\mathrm{r}(G)}\oplus(\sigma^{*})^{H}\otimes\sigma\simeq \mathbb{C}[G/H]$
$\mathcal{H}$ $G$- $\mathbb{C}[N]$ $N=\zeta^{-1}(0)$
Example 2.7. $X=M_{k,n}(\mathbb{C})$ $k\cross n$ $G=O(k, \mathbb{C})$
$\zeta$ : $M_{k,n}arrow \mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}$ $\zeta(A)={}^{t}AA$
(1) $0\leq k\leq n$ $\mathbb{O}_{k}=$ { $\mathrm{Y}\in \mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}|$ rank $\mathrm{Y}=k$ } $\subset \mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}$
$X//G\simeq\overline{\mathbb{O}_{k}}$ $\zeta$ : $Xarrow\overline{\mathbb{O}_{k}}$ $\mathrm{Y}\in \mathbb{O}_{k}$
$\text{ }-$ W\emptyset -ADC* $\zeta^{-1}\acute{i\mathrm{E}}\text{ }$(Yk)J‘H\simeq fflO\mbox{\boldmath $\tau$}(k C\succeq ) generic $\{e\}$
$\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{k}_{A}(\sigma^{*}\otimes \mathbb{C}[M_{k,n}])^{G}=\dim\sigma^{*}$ , $A=\mathbb{C}[\overline{\mathbb{O}_{k}’}]\simeq \mathbb{C}[X]^{G}$
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(2) $n\leq k$ $X//G\simeq \mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}$ $\zeta$ : $Xarrow \mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}$ 6’
$\mathrm{Y}\in \mathbb{O}_{n}$ $\zeta^{-1}(\mathrm{Y})\simeq O(k, \mathbb{C})/O$ ( $k$ $n,$ $\mathbb{C}$) Stiefel
generic $O$ ( $k$ $n,$ $\mathbb{C}$)





[23, 18, 17], $[24, 25]$ , $[4, 5])$ [23]
dual pair
$(G, G’)=(O(p, q),$ $Sp(2n, \mathbb{R}))$ $(2n<p, q)$
$[18, 17]$
$G,$ $G’$ $K,$ $K’$
$G=O(p, q)\supset K=O(p)\cross O(q)$ , $G’=Sp(2n, \mathbb{R})\supset K’=U(n)$
$\mathrm{f}=\mathrm{o}(p, \mathbb{C})\oplus \mathrm{o}(q, \mathbb{C})$ $\mathrm{f}’=\mathfrak{g}1(n, \mathbb{C})$ $K$ $K’$ Lie
( ) Cartan
$\mathfrak{g}=\mathrm{o}(p+q, \mathbb{C})=\mathrm{f}\oplus z$, $\mathfrak{g}’=\epsilon \mathfrak{p}(2n, \mathbb{C})=\mathrm{t}’\oplus\epsilon’$




$\mathfrak{g}’=5\mathfrak{p}(2n, \mathbb{C})=\{\{\begin{array}{ll}A BC -{}^{t}A\end{array}\}|A\in M_{n},$ $B,$ $C\in \mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}\}$
$=[^{M_{n}}.$
-
${}^{t}M_{n}]\oplus\{\mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m} n \mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m} n\}=\mathrm{f}’\oplus\epsilon’$
$M_{p,q}=M_{p,q}(\mathbb{C})$ $p\cross q$ $\mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}=\mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}(\mathbb{C})$
$\mathrm{A}1\mathrm{t}_{n}=\mathrm{A}1\mathrm{t}_{n}(\mathbb{C})$








$(A, B)\in M_{p,n}\oplus M_{q,n}=W$
$\{$
$\varphi(A, B)=A{}^{t}B\in M_{p,q}=\epsilon$ ,
$\psi(A, B)=({}^{t}AA,{}^{t}BB)\in \mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}\oplus \mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}=\epsilon’$
$W$ $(h_{1}, h_{2})\in O(p, \mathbb{C})\cross O(q, \mathbb{C})=K_{\mathbb{C}}$ g\in GLn(C)=K\leftarrow
$((h_{1}, h_{2}),$ $g)\cdot(A, B)=(h_{1}A{}^{t}g, h_{2}Bg^{-1})$ , $(A, B)\in M_{p,n}\oplus M_{q,n}=W$
5 $g’$ $\varphi$ $K_{\mathbb{C}^{-}}$ $\psi$ $K_{\mathbb{C}^{-}}$’
Lemma 31. stable range $2n<p,$ $q$ $\text{ }$
(1) $\psi$ : $Warrow g’$ K $\epsilon’$ \simeq W//K
(2) $\varphi$ : $Warrow 5$ $\varphi(W)$ $\varphi(W)$ K\leftarrow
\mbox{\boldmath $\varphi$}(W)\simeq W//K\leftarrow
. (1) $\mathbb{C}[5’]\simeq \mathbb{C}[W]^{K\mathrm{c}}$ $p>2n$ $\mathbb{C}[\mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}]\simeq$
$\mathbb{C}[M_{p,n}]^{O(p,\mathbb{C})}$ $q$
$\varphi$ : $Warrow 5$ $\varphi^{*}$ : $\mathbb{C}[\epsilon]$ . $arrow \mathbb{C}[W]^{K_{\acute{\mathbb{C}}}}$
$\varphi(W)$ $\mathrm{K}\mathrm{e}\mathrm{r}\varphi^{*}$
$N(\epsilon)=$ { $Z\in 5|\mathrm{a}\mathrm{d}Z$ } $=$ { $Z\in M_{p,q}|Z^{t}Z$ }





$\varphi(\psi^{-1}(N(\epsilon’)))\subset N(\epsilon)$ , $\psi(\varphi^{-1}(N(\mathrm{s})))\subset N(\epsilon’)$
$($ [23], [24], $[5])_{\text{ }}$
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Theorem 32(N.-Zhu, Ohta, $\mathrm{D}\mathrm{a}\mathrm{s}\mathrm{z}\mathrm{k}\mathrm{i}\mathrm{e}\mathrm{w}\mathrm{i}\mathrm{c}\mathrm{z}- \mathrm{K}\mathrm{r}\mathrm{a}\acute{\mathrm{s}}\mathrm{k}\mathrm{i}\mathrm{e}\mathrm{w}\mathrm{i}\mathrm{c}\mathrm{z}- \mathrm{P}\mathrm{r}\mathrm{z}\mathrm{e}\mathrm{b}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{d}\mathrm{a}$ ). stable range
$K_{\mathbb{C}}’$ $\mathbb{O}\subset N(\epsilon’)$ $\varphi(\psi^{-1}(\overline{\mathbb{O}}))=$ $K_{\mathbb{C}}$
$\mathbb{O}\subset N(\epsilon)$ $\mathbb{O}$ $\mathbb{O}$ theta lift $\mathbb{O}=\theta(\mathbb{O})$
$\psi^{-1}(\overline{\mathbb{O}})$
[23]
[23] $\overline{\mathbb{O}}=\overline{\theta(\mathbb{O})}$ K $\overline{\mathbb{O}}$
$H_{p,q}$ $\mathbb{C}[W]$ $K=O(p)\mathrm{x}O(q)$ $K$
$K$- $f(x)\in \mathbb{C}[W]^{K}$
$f(\partial)h(x)=f(\mathrm{O})h(x)$ $(\forall f(x)\in \mathbb{C}[W]\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$h(x)$
$\mathbb{R}^{n}$ SO(n)
[7, Ch. III, \S 1]
stable range ( )
( [11] )
$\mathcal{H}_{p,q}\otimes \mathbb{C}[W]^{K_{\mathbb{C}}}$ $arrow\sim$ $\mathbb{C}[W]$
(3.1)
$h\otimes f$ – $h\cdot f$
$K_{\mathbb{C}}$ , K\leftarrow KC $\cross$ K\leftarrow
KC $\cross$ K\leftarrow $H_{p,q}$ KC $\cross$ K\leftarrow
([12], [9])
$H_{p,q} \simeq\sum_{\alpha,\beta\in P_{n}}\oplus(\sigma_{\alpha}^{(p)}\mathrm{H}\sigma_{\beta}^{(q)})\mathrm{H}(\tau_{\alpha}^{(n)*}\otimes\tau_{\beta}^{(n)})$ (3.2)
$P_{n}=\{\alpha=(\alpha_{i})\in \mathbb{Z}^{n}|\alpha_{n}\geq\alpha_{n-1}\geq\cdots\geq\alpha_{1}\geq 0\}$ $n$
$4\text{ }$
$\sigma_{\alpha}^{(p)}$
$\alpha$ $O(p, \mathbb{C})$ $5\text{ }$ $\tau_{\alpha}^{(n)}$ $GL_{n}$
$\alpha$
$\psi$ $\mathfrak{R}_{p,q}=\psi^{-1}(0)$ (null cone)
$\mathbb{C}[W]_{+}^{K\mathrm{c}}$
(3.1)
$\mathbb{C}[\mathfrak{R}_{p,q}]\simeq \mathcal{H}_{p,q}$ ( $K_{\mathbb{C}}\cross K_{\mathbb{C}}’$ ) (3.3)
$4P_{n}$ $GL_{k}(k\geq n)$















4. THETA LIFT COVARIANT
$g’$ $K_{\mathbb{C}}’$ $\epsilon’=\epsilon_{+}’\oplus\epsilon_{-}’$ $\epsilon_{-}’=\mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}$ $K_{\mathbb{C}}’=GL_{n}$
$(GL_{n}, \mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n})$
$g_{-}’= \mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}=\prod_{0\leq k\leq n}\mathbb{O}_{k}^{\mathrm{h}o1}$
, $\mathbb{O}_{k}^{\mathrm{h}\mathrm{o}1}=$ { $\mathrm{Y}\in \mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}|$ rank $\mathrm{Y}=k$ }
$\mathbb{O}_{k}^{\mathrm{h}\text{ }1}$ 6 $\mathbb{O}_{k}^{\mathrm{h}\mathrm{o}1}$
theta lift $\Phi_{k}^{\mathrm{o}1}=\theta(\mathbb{O}_{k}^{\mathrm{h}\mathrm{o}1})$
$\overline{\alpha_{k}\mathrm{o}1}=$ { $Z\in M_{p,q}|Z=A{}^{t}B,$ $A\in \mathfrak{R}_{p}$ , rank ${}^{t}BB\leq k$ }
$\simeq\Re_{p}\cross(M_{q,n}\cross_{\mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}}\overline{\mathbb{O}_{k}^{\mathrm{h}\mathrm{o}1}})//K_{\mathbb{C}}’$ (4.1)
$\Re_{p}=\{A\in M_{p,n}|{}^{t}AA=0\}$ (null cone)
$0\leq k\leq n$
$\overline{\mathbb{O}_{k}^{\mathrm{h}\mathrm{o}1}}=M_{n,k}//O(k, \mathbb{C})$ , $M_{k,n}\ni C\vdash+CC\in\overline{\mathbb{O}_{k}^{\mathrm{h}\mathrm{o}1}}$ (4.2)
6 (holomorphic) ( )
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([19] ) $\mathbb{O}_{k}^{1\mathrm{o}1}$
$X_{p,q+k}=\Re_{p,q+k}//GL_{n}$
$=\{Z\in M_{p,q+k}|Z=A{}^{t}B, A\in \mathfrak{R}_{p}, B\in \mathfrak{R}_{q+k}\}$ (4.3)




Theorem 4.1. $0\leq k\leq n$ $\overline{\Phi_{k}^{\mathrm{o}1}}\simeq X_{p,q+k}//O(k, \mathbb{C})$
Remark 42. (1) $k\geq n$ $X_{p,q+k}//O(k, \mathbb{C})\simeq\overline{\alpha_{n^{\mathrm{o}1}}}$
(2)
$X_{p,q+k}\subset M_{p,q+k}$ , $\overline{\Phi_{k}^{\mathrm{o}1}}\subset M_{p,q}$
$\zeta$ : $X_{p,q+k}arrow\overline{\Phi_{k}^{\mathrm{o}1}}$ proj :
$M_{p,q+k}arrow M_{p,q}$ $X_{p,q+k}$
.
Lemma 4.3. $\mathfrak{R}_{q+k}\simeq M_{q,n\mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}}\cross M_{k,n}$
. $M_{q,n}\ni B\vdash*{}^{t}BB\in \mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}$ $M_{k,n}\ni C\vdasharrow-\mathrm{C}C\in \mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}$
$\mathfrak{R}_{q+k}$
$X_{p,q+k}//O(k, \mathbb{C})=\Re_{\mathrm{p},q+k}//GL_{n}\cross O(k, \mathbb{C})=(\Re_{\mathrm{p}}\cross\Re_{q+k})//GL_{n}\cross O(k, \mathbb{C})$
$=(\mathfrak{R}_{p}\cross(M_{q,n}\cross \mathrm{s}_{\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}}(M_{k,n}//O(k, \mathbb{C})))//GL_{n}$ ( )
$=(\Re_{\rho}\cross(M_{q,n}\mathrm{x}_{\mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}}\overline{\mathbb{O}_{k}^{\mathrm{h}\mathrm{o}1}}))//GL_{n}$ ( $(4.2)$ )
$=\overline{\Phi_{k}^{\mathrm{o}1}}$ ( $(4.1)$ )
$\overline{\Phi_{k}^{\mathrm{o}1}}$
$\mathbb{C}[\overline{\mathbb{O}_{k}^{\mathrm{h}\mathrm{o}1}}]\simeq \mathbb{C}[X_{p,q+k}]^{O(k,\mathbb{C})}$ $A$ $\overline{\Phi_{k}^{\mathrm{o}1}}$ $A$
( ) $O(k, \mathbb{C})$
$\sigma_{\eta}^{(k)}$









$M(\eta)$ $O(p, q)$ $K$









$K’$ (‘ ” 8 (3.2)






5. THETA LIFT $\beta^{\backslash }\not\in$
$Sp(2n,$ \rightarrow ( ) $\pi’(\eta)$
9
$O(k, \mathbb{C})$ $\sigma_{\eta}^{(k)}$ $\pi’(\eta)$ $\sigma_{\eta}^{(k)}$ -Vergne
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$Mp(2n, \mathbb{R})$ ( )
10
$\eta$ $n$ $\eta=(\eta_{1}, \ldots, \eta_{n})\in P_{n}$ 11 $\pi’(\eta)$ $K$
$\tau_{\eta+k/2\mathrm{I}}^{(n)}=\tau_{\eta}^{(n)}\otimes(\det_{n})^{k/2}$ , $\mathrm{I}=(1,1,’\ldots, 1)$
$K$ $K’=U(n)$
$U(n)^{\sim}$
Theorem 5.1. $\pi’(\eta)=\theta_{O(k)arrow Sp(2n,R)}^{\mathrm{K}\mathrm{V}}(\sigma_{\eta}^{(k)}.)$
(1) $\pi’(\eta)$ $K$ $(r= \min(k, n))$ .
$\pi’(\eta)|_{U(n)^{\sim}}\simeq(\det_{n})^{k/2}\otimes(\sigma_{\eta}^{(k)*}\otimes \mathbb{C}[M_{k,n}])^{O(k,\mathbb{C})}$
$\simeq\sum_{\lambda\in P,}\oplus \mathrm{H}\mathrm{Q}\mathrm{j}1\}$
$.o(k,\mathrm{q}(\sigma_{\eta}^{\langle k)}, \tau_{\lambda}^{\langle k)})\otimes(\tau_{\lambda}^{(n)}\otimes(\det_{n})^{k/2})$
(2) $\pi’.(\eta)$
$A\mathrm{C}(\pi’(\eta))=\{\begin{array}{l}\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{m}\sigma_{\eta}^{(k)}\cdot[\overline{\mathbb{O}_{k}^{\mathrm{h}\mathrm{o}\mathrm{l}}}]\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{m}(\sigma_{\eta}^{(k)})^{O(k-n,\not\in)}\cdot[\overline{\mathbb{O}_{n}^{\mathrm{h}\mathrm{o}1}}]\end{array}$ $n\leq k0\leq k\leq n$
Remark 52. $\pi’(\eta)$ $0\leq k\leq n$ [19], [31]
[31] $n\leq k$ [19] $n\leq k$
[19]
. (1) [12]
(2) $\pi’(\eta)$ $\overline{\mathbb{O}_{k}^{\mathrm{h}\mathrm{o}1}}$ $\overline{\mathbb{O}_{n}^{\mathrm{h}\mathrm{o}1}}=\epsilon_{-}’$
$\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{k}_{A}(\sigma_{\eta}^{(k)*}\otimes \mathbb{C}[M_{k,n}])^{U(k,\mathrm{L})}.$ , $A=\mathbb{C}[\overline{\mathbb{O}}]$ (5.2)
(1)
$(\sigma_{\eta}^{(k)*}\otimes \mathbb{C}[M_{k,n}])^{O(k,\mathbb{C})}\simeq(\det_{n})^{-k/2}\otimes\pi’(\eta)|_{U(n)^{\sim}}$
$\pi’(\eta)$ $\mathrm{H}\dot{\mathrm{a}}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{s}.\mathrm{h}$ -Chandra Poincar\’e
(5.2) 27
10 .
compact theta lift ([6], [32]
)
$11k\geq n$ $\eta\not\in P_{n}$ [ $\pi’(\eta)=0$
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$Mp(2n, \mathbb{R})$ $\pi’(\eta)$ $O(p, q)^{-}$
theta lift $\pi(\eta)=\theta(\pi’(\eta))$
Theorem 53(N.-Zhu). stable range $2n<p,$ $q$ $\text{ }$ $\pi’(\eta)$
5.1 $\pi(\eta)=\theta(\pi’(\eta))$ theta lift






(3) $\mathbb{O}_{k}^{\mathrm{h}\mathrm{o}1}=\theta(\mathbb{O}_{k}^{\mathrm{h}\mathrm{o}1})$ theta lift $\pi(\eta)$
$A\mathrm{C}(\pi(\eta))\dashv$
$\dim\sigma_{\eta}^{(k)}\cdot[\overline{\Phi_{k}^{\mathrm{o}1}}]$ $0\leq k\leq n$
$\dim(\sigma_{\eta}^{(k)})^{O(k-n,\mathbb{C})}\cdot[\overline{\emptyset_{n}^{01}}]$ $n\leq k$
Remark 54. (1) (2) $K$ $p+q\not\equiv k$ (mOd2)
(2) $k=0$ $\pi’(\eta)(\eta=0)$ $n=1$ $k=0$
\pi (\eta )=\mbox{\boldmath $\theta$}sL2(R)+O(p,q)( ) $p+q\equiv 0(\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} 2)$
$O(p, q)$ $O(p, q)$ [15], [2], [13]
. (2) (1) $K$





$\zeta$ : $X_{p,q+k}arrow X_{p,q+k}//O(k, \mathbb{C})\simeq\overline{\Phi_{k}^{\mathrm{o}1}}$
$M_{k,n}arrow\overline{\mathbb{O}_{k}^{\mathrm{h}\mathrm{o}1}}$ $\zeta$ generic
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Remark 42 . generic $0\leq k\leq n$
$n\leq k$ $O(k-n, \mathbb{C})$ 2.4
12
$A\mathrm{C}(\pi’)=m\cdot[\overline{\mathbb{O}}]$ $\Rightarrow$ $A\mathrm{C}(\theta(\pi’))=m\cdot[\overline{\theta(\mathbb{O})}]$
stable range stable range
$\pi’$
6.
$\sigma_{\lambda}^{(q)}$ $\lambda$ $O(q, \mathbb{C})$
$O(q)$ $O(q, \mathbb{C})$ $O(q)$
$\tau_{\lambda}^{(n)}$ $GL_{n}(\mathbb{C})$ $U(n)$ $\lambda$
$\tau_{\lambda}^{(n)}\otimes\tau_{\mu}^{(n)}\simeq\sum_{\nu}^{\oplus}\mathrm{L}\mathrm{R}_{\lambda,\mu}^{\nu}\tau_{\nu}^{(n)}$ (6.1)
$\tau_{\lambda}^{(k)}|_{o(k)}\simeq\sum_{\mu}^{\oplus}c_{\mu}^{\lambda}\sigma_{\mu}^{(k)}$ (6.2)
$\sigma_{\nu}^{(q+k)}|_{o(q)\mathrm{x}O(k)}\simeq\sum_{\lambda,\eta}^{\oplus}b_{\lambda,\eta}^{\nu}$ \sigma \lambda (q $\sigma_{\eta}^{(k)}$ (6.3)
Proposition 6.1. $2n<q,$ $0\leq k\leq n$
$b_{\lambda,\eta}^{\nu}= \sum_{\mu\in P_{k}}c_{\eta}^{\mu}\cdot \mathrm{L}\mathrm{R}_{\lambda,\mu}^{\nu}$







. covariants $(\sigma_{\eta}^{(k)}\otimes \mathbb{C}[X_{p,q+k}])^{O(k,\mathbb{C})}$
(6.4)
$\mathbb{C}[X_{p,q+k}]\simeq \mathbb{C}[\mathfrak{R}_{p,q+k}]^{GL_{n}}$ ( (4.3) )
$\simeq\sum_{\alpha,\beta\in P_{n}}$
($\sigma_{\alpha}^{(p)}\oplus$ $\sigma_{\beta}^{(q+k)}$ ) $\mathrm{H}(\tau_{\alpha}^{(n)*}\otimes\tau_{\beta}^{(n)})^{GL_{n}}$ ( $(3.2)$ )












Proposition 6.2. $k\geq 2n$ $\eta\in P_{n}$ $O(n)$
$(\sigma_{\eta}^{(k)})^{O(k-n)}|_{o(n)}\simeq\tau_{\eta}^{(n)}|_{o(n)}$
. $k\geq 2n$ $O(k)\cross GL_{n}$
$\mathbb{C}[M_{k,n}]\simeq H_{k}\otimes \mathbb{C}[M_{k,n}]^{O(k)}\simeq H_{k}\otimes \mathbb{C}[\mathrm{S}\mathrm{y}\mathrm{m}_{n}]$ (6.5)
$H_{k} \simeq\sum_{\alpha\in P_{n}}\oplus\sigma_{\alpha}^{(k)}\mathrm{H}\tau_{\alpha}^{(n)}$
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